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ABSTRAK 
 
Zarkasi, Ahmad, 2014. Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. 
Skripsi, Jurusan Syariah Ahwal Asy-Syakhshiyyah STAIN Palangka Raya 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi di 
Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan dalam rumah tangga putusan 
No.39/Pdt.G/2014/PA.Plk dan kasus pengabaian kewajiban istri putusan 
No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk, faktor penghambat keberhasilan mediasi beserta solusinya. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palangka 
Raya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi mediasi di 
Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, yaitu dalam pelaksanaan mediasi yang bersifat 
wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, upaya hakim mediator. 
 
Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai hambatan 1) 
dari segi substansi pengaturan mediasi berasal dari PerMA No.1 Tahun 2008: tidak 
ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada 
kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi. 2) dari segi peran 
mediator: kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan 
belum ada yang bersertifikat, kurangnya peran non-hakim profesional, belum ada 
insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator. 3) dari segi peran para pihak: 
keinginan kuat para pihak untuk bercerai, persepsi penyelesaian melalui litigasi 
adalah solusi terbaik, keterpaksaan menjalankan proses mediasi, ketidakhadiran para 
pihak, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan, kurangnya dukungan advokat, 
kurangnya keterbukaan para pihak, dan tingkat kerumitan perkara perceraian. 
Solusi dalam problematika mediasi: 1) memaksimalkan pelatihan mediator 2) 
memberikan insentif kepada mediator di pengadilan 3) adanya keringanan biaya 
sertifikasi mediator dengan ditanggung pemerintah 4) memberikan sosialisasi dan 
pemahaman manfaat penyelesaian melalui mediasi kepada masyarakat 5) adanya 
kejelasan peraturan dalam standarisasi tempat dan perkara yang tidak boleh 
dimediasi. 6) reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan 
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peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, 
dan para ahli lainnya 
Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung 
ABSTRACT 
 
Zarkasi, Ahmad. 2014. The Problems of Mediation at Religious Court Palangka 
Raya. Thesis, The Department of Shariah Ahwal Asy-Syakhshiyyah STAIN Palangka 
Raya 
 
The study is intended to know implementation of mediation at Religious 
Court Palangka Raya in the cases of violence at household affairs based on the decree 
No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk, and the case of a waiver of liability wife's decision 
3/Pdt.G/2014/PA.Plk, the inhibiting factors of mediation and the solution. 
 
 The study uses the sociology of laws by using qualitative approach. The 
location of the study is at Religion Court Palangka Raya. The kinds of data to be used 
are primary and secondary data. The techniques of data collection include interview, 
observation and document  
 
 Based on the study, it is obtained that the implementation of mediation at 
Religion Court Palangka Raya has been in line with Supreme Court Regulation 
Number 1 the Year 2008, Section 130 of HIR, 154 of RB.g, for example, the 
implementation of mediation is something obligatory, the range, the choise of the 
mediator, the effort of the judges. 
 
 The minimum level of the success of the mediation cannot be separated from 
the inhibiting factors in the implementation include 1) legal substance the unclear 
rules of the request of voluntairies, unclear rules toward the cases which cannot be 
mediated, and unclear location. 2) The inhibiting factors from legal structures are 
limited knowledge of judges in running the function of mediation. 3) The inhibiting 
factors from legal cultures include: strong will from those who want to divorce, the 
perceptions through litigation in which it is the best solution, forced by the process of 
mediation, the absence of all parties, lacking of supporting from advocated, lack of 
openness from all parties and the level of the difficulties of the divorce cases. 
 
The solution in the problem of mediation: 1) maximizing the training of 
mediators 2) provides incentives for mediators in court 3) the mediator certification 
fee waivers borne by the government 4) provide socialization and understanding of 
the benefits of a settlement through mediation to the public 5) lack of clarity in the 
regulation and standardization of a case that should not be mediated. 6) 
reactualization syiqaq institutions in society by maximizing the role of BP-4, 
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community leaders, religious leaders, psychiatrists, family law experts, MUI,  and 
other experts. 
 
Key Words: Mediation, Supreme Court Regulation 
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